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内容摘要 
2014 年至今，网约车从出现在人们视野中到逐渐普及不过短短三年，这个
互联网时代的产物发展迅猛的同时给传统税收征管带来挑战，庞大的基数和难
以获得的交易记录造成了征收难、征收成本高等等问题，虽然随着时间的推移
和信息技术的进步，可能会通过信息技术最终解决，但是目前来说将过多的税
收征管资源投入到网约车的征管中不符合比例原则。 
本文尝试转换思路，网约车属于社会公共资源的利用，与传统出租车行业
一样，网约车有稳定的经济租金产生。为了更好地实现其租值社会化，可以探
索将网约车准入牌照的发放环节收益归入财政收入的方法和路径。这样既可以
解决目前税收征管的难题，实现“租税一体化”，又能将权益租金和经济租金
纳入到地方财政收入中用于消除其占用公共资源的外部性。由于网约车和电子
商务、传统巡游出租车有其类似之处，因此，本文还尝试结合电子商务税收征
管、福州、厦门网约车细则和巡游出租车的管理，思考并提出了网约车市场租
税一体化的顶层设计和准入、定价、监管等具体实施路径，希望能对该理论在
实际应用层面有一定的帮助。本文内容上主要五个方面：第一是引言，介绍研
究目的和意义、国内外研究成果、研究的方法和内容等；第二是网约车税收征
管问题研究的背景，包括本文关键概念的界定、“互联网+”背景下的税收征管，
特别是电子商务税收征管；第三是分析目前将网约车纳入税收征管的现状和存
在的难点，目前税收信息化水平还未达到相当的高度，对于网约车征收税收极
大地加重了征税成本；第四是网约车税收征管难题解决路径的顶层设计，考虑
我国财政体制改革的完善、公共资源规制的完善和地方政府的动机，将网约车
牌照纳入公共资源征收租金代替税收具有可行性，并进一步对“租税一体化”
解决网约车征管难题进行了顶层设计；第五是网约车租税一体化的具体实施路
径，在“租税一体化”的设想上对网约车租金的征收进行具体路径的初步探索
以增加其可行性。 
 
关键词：税收征管；公共资源；网约车 
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ABSTRACT 
It has been 3 years from the beginning to the popularization of online car rental 
service since 2014. The rapid development of this online product challenges 
traditional tax collection and management. The enormous car number and difficulties 
of obtaining transaction records cause problems like difficulties and high cost in 
management. Although the problem can ultimately be solved by new technology as a 
result of lapse of time and development of information technology, now it doesn’t 
apply to the principle of proportionality to allocate more tax management resources 
into the management of online rental car. 
This article tries to alternate another method to solve the problem. Online car 
rental service uses public resources, so it has stable income as the same as traditional 
taxi industry. The income from it belongs to financial income, so it is possible for 
taking the fees of issuing license into financial income. As a result, rental fees, which 
can be used in local public economy to compensate the usage of public resources, can 
overtake tax in this manner. 
The tax regulation of online car rental service is similar to the electronic 
commerce and traditional taxi. According to the management of the electronic 
commerce , together with the management and regulation of traditional taxi,online 
rental car in Fuzhou and Xiamen .We analyze the market access, pricing and 
monitoring of online car rental service in order to provides approaches to apply theory 
into reality. 
This paper is divided into 5 parts. The first part is introduction which introduces 
the purpose and meaning of the research, the up-to-date domestic and overseas 
research results and the method and content of the research .The second part 
introduces the the tax management of online car rental service’s background, 
including the main concepts in the article and the tax collection and management 
under the Internet era ,especially the tax collection and management of the electronic 
commerce .The third part analysis the current situation and the difficulties on the tax 
collection and management of the online car rental.Accroding to the information 
technology in tax is not efficient enough, tax on online car rental service would 
enhance tax cost. The forth part is the top design that feasibility of taking the license 
fees of online rental car into fiscal revenue, rather than tax, considering the 
reformation of financial system ,the perfects of public resources.and the local 
government willings .The fifth part is the specific methods that primary exploration of 
collecting fiscal incomes on online car rental service based on “financial income 
overtaking tax”. 
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Key Words: Tax collection and management, Public resources, Online rental 
car 
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引言 
（一）研究的目的和意义 
网约车作为互联网时代下的新兴事物，从出现到人们视野到极大普及时间
不过经历了两年有余。因为其利用互联网的信息共享技术和定位导航技术，大
大提高供需匹配的效率，改变了巡游出租车信息不匹配的情况，大大方便了人
们的生活，增加了就业，合理利用了社会资源，反向冲击了传统出租车行业，
推动传统出租车行业被动做出一些改善。前期，对于网约车的讨论主要停留在
运营是否合法的层面上。2016 年 11 月，《网络预约出租汽车经营服务管理暂
行办法》（以下简称“暂行办法”）正式施行，明确了在我国网约车与其他交
通工具一样是合法从事运输的。在《暂行办法》中规定了网约车需要依法纳税
并提供发票。网约车的收益在给税收征管扩宽税源的同时，也给传统的税收征
管带来了很大挑战。 
目前，虽然在全面推行营改增以后，相关税收文件已经将网约车纳入到增
值税的征管当中，但是税收征管法律法规对于网约车的征管还未做出全面的相
应配套性规定，税收信息化和现代化虽然也在进步，但是还未能走在互联网技
术的前端，对于互联网交易的信息获取十分有限。网约车作为增值税征收的一
个很小的方面，若要实现全面的征收，势必需要很大的征管力量投入，而增加
的税源和所投入的征管力量不能相匹配。网约车虽然是“互联网+”时代的新产
物，但是和传统的出租车行业一样，在运行过程中对道路资源、环境资源等社
会公共资源进行了一定程度的占用，随着网约车行业的发展，政府为了规制该
行业也将付出很大的制度成本。因此，考虑在网约车的准入牌照发放环节征收
租金并将租金纳入到公共财政中，和税收没有本质性的差别，比之税收更加灵
活，征收和利用更加简单，能够解放更多的税收征管力量，并能更好地弥补其
公共资源占用所产生的外部性。基于这个观点，本文进一步结合福州和厦门的
网约车新规，传统巡游出租车的规制，阐述将网约车准入纳入公共资源管理和
解决网约车租值社会化的路径和方法，希望能釜底抽薪地解决网约车目前的税
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 2 
收征管问题，合理利用其租金，更好地实现社会的公平。 
（二）国内外研究现状 
目前，由于网约车属于一个新鲜事物，现有的研究主要还停留在网约车是
否合法以及网约车如何进行规制和如何监管的问题，对于网约车如何实现税收
的征管涉及还相对较少。 
2016 年 7 月 26 日，《国务院办公厅关于深化改革推进出租汽车行业健康
发展的指导意见》对外公布，提出了规范网约车的发展和经营行为，承运人责
任和相应的社会责任由网约车平台公司来承担，保护驾驶员和乘客的权益，网
约车服务的驾驶员及其车辆，应与提供载客运输服务的基本条件相符，网约车
原则上实行市场调节价。①2016 年 10 月 1 日，新的《出租汽车驾驶员从业资格
管理规定》将网络预约出租汽车驾驶员从业资格纳入该规定的管理。②2016 年
11 月 11 日，交通运输部牵头出台的《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办
法》正式施行，更详尽地规范了网约车市场，规定了网约车平台公司应当依法
纳税并向乘客提供相应的出租汽车发票。 ③2016 年 11 月 3 日，包括交通运输
部、公安部、税务总局等六个部门发布的《关于网络预约出租汽车经营者申请
线上服务能力认定工作流程的通知》，对《暂行办法》规定的网约车经营者线
上服务能力认定工作的流程做出了规定。④2016 年 11 月 7 日《交通运输部办公
厅关于网络预约出租汽车车辆准入和退出有关工作流程的通知》发布。《福建
省人民政府关于深化改革推进出租汽车行业健康发展的意见》于 2016 年 11 月
6 日发布，在此基础上，福建省各市陆续自行制定了网约车的实施细则，例如：
《厦门市网络预约出租汽车经营服务管理实施细则》与 2016 年 11 月 20 日发
布并实施。《福州市网络预约出租汽车管理实施细则》自 2016 年 12 月 1 日起
                                                     
①中华人民共和国中央人民政府. 国务院办公厅关于深化改革推进出租汽车行业健康发展的指导意见
[EB/OL]. http://www.gov.cn/zhengce/content/2016-07/28/content_5095567.html,2016-07-28. 
②交通运输部. 交通运输部关于修改《出租汽车驾驶员从业资格管理规定》的决定（交通运输部令 2016
年第 63 号）[EB/OL].http://zizhan.mot.gov.cn/zfxxgk/bnssj/zcfgs/201609/t20160909_2085223.html, 
2016-09-09. 
③东南网. 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》公布
[EB/OL].http://news.ifeng.com/a/20160728/49680198_0.shtml, 2016-07-28. 
④吉林省国家税务局政策法规处. 关于网络预约出租汽车经营者申请线上服务能力认定工作流程的通知
[EB/OL].http://www.jl-n-tax.gov.cn/art/2016/11/17/art_10_82549.html, 2016-11-17. 
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实施。 
1、国内研究综述 
由于截至目前，网约车全国性的规定以及地区性的暂行办法都刚刚发布不
久，直接研究网约车税收征管的文献很少。对于出租车和网约车的行业规制国
内已经有一些研究成果。史际春等(2004)认为，出租车行业应在尊重市场规则
的情况进行行业的规制，但是仍然实施准入制。①张效羽（2016）认为，根据
我国《行政许可法》规定，网约车不能设立有数量限制的行政许可，对网约车
实行政府指导价也缺乏法律上的依据。②包启程（2014）认为，在出租车行业
中政府抛开了市场而采用计划经济管理模式来管理，导致产品个体之间无法竞
争，提出了变出租车企业“单车竞争”为“品牌竞争”，认为可以在一个城市
中推行“寡头公营”的经营模式。③尹欣（2016）认为，出租车行业规制不能
仅依靠市场或者仅依靠政府，我国的国情要求要实现两者的最优结合。政府应
该注重营造公平开放的市场环境，政府只有在市场失灵时予以纠正，注重对出
租车的安全和质量的监管。④胡一帆（2014）指出，不同规模的城市的情况各
不相同，差距明显，例如：环境保护、人口数量、交通设施等方面，因此，出
租车特许经营权应该坚持对不同规模的城市实施不同的规定。传统出租车行业
和网约车也应该区分对待。⑤何鹏（2016）指出，组建网络预约出租车行业协
会，制定和完善相应的行业自律，维护驾驶员权益，由协会积极解决初级的矛
盾和问题。⑥马洁琼（2016）认为，网约车应更多寻求和出租车公司的合作，
为出租车提供平台，也应该加强与第三方企业的合作。⑦孙博（2015）建议采
取限价拍卖抽签的方式授予出租车特许经营权，将该权利的有效期限与车辆使
用年限相衔接，给特许经营权设定有效期。⑧侯登华（2015）认为，网约车管
                                                     
①史际春,肖竹.公用事业民营化及其相关法律问题研究[J].北京大学学报,2004,(4):79-86. 
②张效羽.网约车地方立法若干法律问题研究[J].行政与法：宪法行政法研究版,2016,(10):87-93. 
③包启程.城市出租车市场管理问题及对策研究——以杭州市为例[D]. 陕西：西北农林科技大学硕士学位
论文,2014. 
④尹欣.＂互联网＋＂时代出租车行业政府规制法律问题研究[D]. 北京：北京交通大学硕士学位论文,2016. 
⑤胡一帆.出租车行业特许经营的法律问题研究[D]. 广东：广东财经大学硕士学位论文,2014. 
⑥何鹏.多中心治理视角下的网约车管理对策研究[D]. 广西：广西大学硕士学位论文,2016. 
⑦马洁琼.互联网约租车的政府管制问题研究[D]. 陕西：西北政法大学硕士学位论文,2016. 
⑧孙博.论出租车特许经营制度的完善[D]. 上海：华东政法大学硕士学位论文,2015. 
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理应当由政府管理网约车平台，网约车平台管理车辆，取消对于网约车的数量
控制，采取最低限度价格管控，可以采用公示制度对专车进行监管。①可以看出，
对于政府是否介入网约车管理和介入的程度在国内研究中仍然存在争议。但目
前大部分学者认为对出租车实行特许经营权的发放不符合法律规定，也不利于
市场的健康发展，政府应当一定程度上在出租车经营权上引入市场竞争，打破
出租车公司的垄断，网约车应当合法化。 
此外，温铁军等（2016）指出，城市公共资源再定价形成的溢价收益是租
值社会化的基础，租值社会化形成的关键在于政府推动，在推动下多元社会群
体参与的组织创新。因为公共资源本身具有的公共属性，租值社会化不仅体现
在组织主体内部的收益（通常是处理外部性问题所得），也体现在多元的主体
的正外部性上。②为公共资源的溢价收益利用提供了比较新的思路。 
2、国外研究综述 
  由于出租车行业和网约车在国外出现的较早，国外学者很早就对网约车
和出租车的规制进行了研究，研究成果颇丰。Schaller，Gillbert（1996）认
为，纽约市放开管制出租车市场的直接后果，导致了市场的过度竞争，出租车
的服务质量有所下降。即使要放开出租车市场的数量管制，也需要完善其执照
制度。③Toner和 Mackie(1993)认为出租车市场应该进行行政规制，但行政规制
的方面主要是租车价格和质量，在此前提下利用市场促进价格和数量最优
④Sheiber（1975）认为，出租车的市场价格，远远不能实际反映其营运过程中
产生诸如环境污染和交通拥堵等负外部性问题。⑤ 
侯登华（2015）在文章中对域外网约车监管的实践进行了阐述。新加坡对
                                                     
①侯登华.网约车规制路径比较研究———兼评交通运输部《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法
( 征求意见稿) 》[J].北京科技大学学学报:社会科学版,2015,(12):96-103. 
②温铁军,兰永海,杨帅.组织创新与租值社会化——— “新常态” 下杭州公共资源治理的案例分析[J]. 国
家行政学院学报.公共管理与行政改革：2016,(2):51-57. 
③Schaller B.Gilbert G..Villain or Bogeyman? New York’s Taxi Medallion Syste[J].Transportation Quarterly,1996
（10）:80-90  
④Toner J P,Mackie P J.The Economics of Taxicab regulation:a welfare assement[C].Selected proceedings of the 
sixth world conference on transport research.1993. 
⑤Shreiber C.The Ecnomics Reasons for Price and Entry Regulation of Taxicabs[J].Journal of Transport Economics 
and Policy,1975(9):268-279. 
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网约车实施注册备案管理，总量不限制且价格放开，搭乘时司机要向乘客事先
说明价格，政府只对服务质量进行监管。以在美国承认网约车合法州之一——
加利福尼亚州为例，网约车平台承担车辆和司机准入和日常监管工作，对交通
网络公司进行严格的监控，注重消费者的权益保护。英国伦敦与美国加州大体
相同，准许私家车接入网约车平台，但平台和司机都有保险义务。 
从域外的研究成果来看，国外在网约车从不合法到合法有一定的过程，至
今也仍然有国家或地区不承认其合法性。域外学者普遍认为政府部门应当适度
放松对网约车市场管控程度，将政府规制的重点放在监管和消费者权益保护方
面，政府借助网约车平台的力量对网约车进行车辆和司机准入是否符合条件和
过程管理。 
（三）研究方法与内容 
文章按照发现问题，提出问题和解决问题的思路，利用文献研究法和观察
法，了解现有的网络预约出租车规定和现状，利用学校图书馆数据库资源、互
联网等搜索有联系的文献资料和学术成果，搜集汇总国内外相关研究文献，在
详细研读的基础上，把握国内外研究进展和方法以及国内外网约车和出租车现
状以及规制问题的资料，找到现实资料的比较资料。结合税收法规规定和税收
征管实际，分析归纳法来归纳网约车在税收征管上的难点。以对网约车实行税
收征管困难为出发点，探寻网约车征税的解决途径和规制路径，比较电子商务
征税的路径和公共资源收益规制的路径进行探索。总体来说，采用将网约车准
入牌照发放收取的收益纳入到财政收入中，代替税收的作用，使网约车对公共
资源和社会公众造成的负外部性得到补偿和内部消化负外部性，从而更好地利
用网约车产生的租金，在这个理论的基础上提出网约车租金征收所配套的网约
车规制路径。 
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一、网约车税收征管问题研究的背景 
（一）关键概念的界定和背景 
1、网约车的定义及概况 
（1）网约车的定义 
《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》中对于网约车经营服务定义
为，以互联网技术为依托构建服务平台，整合供需信息，使用符合条件的车辆
和驾驶员，提供非巡游的预约出租汽车服务的经营活动。①那么网约车平台就是
从事网约车经营服务者，网约车就是指符合条件的车辆和驾驶员依靠互联网服
务平台，提供运输服务的非巡游预约出租汽车的简称。我们文章中所指的“网
约车”当然并非从事网络预约服务的出租汽车本身，而是网络预约出租汽车行
业。 
（2）网约车发展概况 
2009 年，Uber 在美国成立了网约车平台公司，世界上开始出现这种新业
态，该品牌 2013 年进驻中国。2012 年，我国开始出现同类产品服务滴滴打车
和快的打车。2014 年，快的打车和滴滴打车为了抢占市场掀开价格大战，双方
投入总和超过 20 亿人民币给乘客和司机补贴，短时间内使网约车的市场认可
度和使用率迅速升高。2015 年 2 月 14 日，快的打车与滴滴打车宣布进行战略
合并。此后，Uber、滴滴打车、易到用车、神州专车等公司占据了中国网约车
市场。2016 年 8 月优步中国区业务被滴滴打车收购。与此同时，关于网约车从
事公共交通运输是否合法的讨论一直没有停止过，直到《暂行办法》正式出台，
转变成为对于网约车准入条件是否合理的讨论。各地市也陆续出台网约车细则。 
（3）网约车经营模式 
除了网约车平台上提供的预约巡游出租车的服务以外，网约车主要分为两
                                                     
①中华人民共和国工业和信息化部. 网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法[EB/OL]. 
http://www.miit.gov.cn/n1146295/n1146557/n1146624/c5218603/content.html, 2016-08-25 
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种模式： 
一是人与车分离模式。分为租赁车辆+派遣驾驶员和平台自有车辆+雇佣或
派遣驾驶员两种。租赁车辆+派遣驾驶员模式最初是为了规避网约车不合法运营
而产生的一种模式，即网约车平台有与其合作的汽车租赁公司和劳务派遣公司，
平台租赁汽车租赁公司的车辆，由劳务派遣公司提供派遣的驾驶员，呈现在消
费者眼前的即网约车平台公司在接收订单后派出了驾驶员和车辆。但实际上，
有很多此种模式只是形式上的租赁汽车和派遣驾驶员，更多的实际上是私人所
有车辆和私人本人提供的服务；平台自有车辆+雇佣或派遣驾驶员模式是部分平
台自己长期雇佣驾驶员或者委托劳务派遣公司派遣驾驶员，给驾驶员发放工资
和社会保险等，平台自己购入车辆的模式。 
二是人车合一的模式。这就是以前一直存在营运是否合法的争论的一种模
式。私家车主将自己所有的私家车信息和自己的信息接入网约车平台，利用网
约车平台接单为广大民众提供交通运输服务。由于此种形式面对的私家车主群
体广，虽然极大充实了网约车资源，但是私家车车况不明，私家车主素质参差
不齐，因此，有舆论认为有“黑车”洗白之嫌。 
（4）网约车的优势 
一是填补市场需求量。随着我国城市现代化的发展，在人口总量增加的同
时，人口密度也随之增加。出租车作为大众交通工具的补充，原本与公交车、
地铁等交通工具相比有快捷、个性化、舒适的特性。但由于政府对于出租车的
准入实行行政许可，对数量和价格进行规定，出租车数量调整往往滞后于实际
需求。网约车平台整合了闲置资源和供求关系，填补了对出租车的市场需求。 
二是优质的服务。我国的出租车经营权大部分被出租车公司垄断，无需费
心提升服务质量，乘客投诉也往往石沉大海。出租车公司还要求出租车司机的
“份子钱”，使得司机情绪消极。网约车由于信息已经在平台上共享且达成协
议，改变传统巡游出租车司机和乘客信息不对称的问题，车型多样舒适，服务
更加贴心，而且不会出现在路边久候，屡被拒载的情况。 
三是与“互联网+”时代的要求相适应。网约车充分将互联网的共享性优势和闲
置私家车运力结合起来，采用信息技术接入乘客、车辆和驾驶员的信息，采用
定位技术定位乘客和车辆的位置，整合资源，让就近的驾驶员首先接最近的乘
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客，节约了道路资源，避免了车辆空驶造成的公共资源的浪费。在接单后，系
统利用导航技术规划最佳路线，计算时长和里程从而生成价格，价格更加透明。
在交易完成后，乘客可以使用电子支付直接在手机上完成支付，不消现金找零。
在乘客支付后还可以对享受的网约车服务进行评价，平台对于服务的评价结果
予以公示，对于遭到投诉的驾驶员有一定的惩罚措施。对于一些特殊时期，一
些网约车平台还会推出一些抵用券、优惠券、充值返钱等活动，优惠了乘客的
同时，大幅提高了网约车的市场占有率。 
2、网约车规制的概念 
规制的概念源自于国外，从不同学科的角度可以对规制提出不同的概念，
所定义的规制也不同。本文中所指的规制主要是对网约车的规制，主体是政府
部门或者法律授权的社会公共机构和组织，为了保障公共利益的实现，依据相
关的法律法规和一定的程序，对网约车作出的可以执行、有程序性或操作性要
求。主要分为经济性规制和社会性规制两方面。 
3、“互联网+”的背景和概念 
“互联网+”概念初度是由于扬于 2012年 11月提出。2014年 11月，李克
强在世界互联网大会上指出，互联网是大众创业、万众创新的新工具。 
2015 年 3 月，马化腾在全国两会上提交了《关于以“互联网+”为驱动，
推进我国经济社会创新发展的建议》的议案，提议目前需要以“互联网+”为驱
动，鼓励产业创新、促成跨界融合、惠及社会民生。同年，李克强在人大政府
工作报告中提出，制定“互联网+”行动计划，推进互联网时代的信息技术发展，
如云计算、大数据、物联网等，并将之与制造业结合。7 月 1 日，《国务院关
于积极推进“互联网+”行动的指导意见》下发，对实现“互联网+”提出指导
性意见。8月 31日，国务院下发的《促进大数据发展行动纲要》从顶层设计层
面系统部署了我国大数据发展的相关工作。 
“互联网+”简单地说就是“互联网+XX传统行业=互联网 XX行业”，在传
统行业的基础上，加入互联网信息技术，依托互联网平台，让互联网与传统行
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